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COMERÇOS AMB  HISTÒRIA  
DISTRICTE DE GRÀCIA 
 
 
 1.695 ____ FLOR DE LIS (PLANTES) 
  ________  Carrer del Cigne, 15 
 1.825 ____ FARRÉS DISTRIBUÏDOR (PERRUQUERIA) 
  ________ Carrer de Ramón y Cajal, 25 
 1.831 ____ BODEGA NEUS  
  ________ Carrer de Benet Mercadé 
 1.845 ____ DOLCERIA LA COLMENA 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 15 
 1.851 ____ FARMÀCIA GUERRA 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 166 
 1.855 ____ ANTIC HERBOLARI LLOBET 
  ________ Travessera de Gràcia, 159 
 1.876 ____ FORN FORTINO 
  ________ Travessera de Gràcia 145 
 1.878 ____ LA BONA HERBA ( HERBOLARI) 
  ________ Travessera de Gràcia, 263 
 1.880 ____ CALÇATS CONESA         
  ________ Plaça de la Llibertat, 18 
 
 
1.885 ____ CALÇATS RAMOS 
 ________ Plaça de la Llibertat, 14 
 1.885 ____ GRANERIA SALA 
  ________ Travessera de Gràcia, 145 
 1.889 ____ BAR ROURE 
  ________ Carrer de Lluís Antúnez, 7 
 1.890 _____ LA VIGATANA /PUNDA MARIA, S.L. (OUATERIA) 
  __________ Plaça de la Llibertat, 13 
 1.900  ___ BODEGA VEREMA I COLLITA 
  ________ Plaça  de Joanic, 1 
 1907 ____ CAMISERIA PONS 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 49 
 1.909 ____ LLIBRERIA ROQUER 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 40 
 1.910 ____ CARNISSERIA NURIA AIGER  
   _______ Carrer de Ramón y Cajal, 118 
 1.911 ____ FORN MONTSERRAT 
  ________ Rambla del Prat, 21 
 1.912 ____ MARTÍ (ROBA TEXANA)  
  ________ Carrer de  Sant Domènec, 23  
 1.913 ____ FERRETERIA ELS MARTELLS 
   _______ C/Penedès , 8 
 1.914 ____ FORN SANT TIRS 




 1.915 ____ JOIERIA BARÓ 
   _______ Travessera de Gràcia, 198 
 1.916  ___ BAR BODEGA MARIN  
   _______ Carrer de Milà i Fontanals, 72 
 1.917 ____ MERCERIA TARRAGONA 
  ________ Carrer de Santa Eugènia, 14 
 1.921 ____ FARMACIA VALENTINES GELABERT 
  ________ Carrer de Verdi, 7 
 1.922 ____ BAR CANIGÓ 
  ________ Carrer de Verdi, 2 
 1.924 ____ MARCS PALOU 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 79 
 1.925 ____ ARC IRIS  (CONFECCIÓ HOME) 
  ________ Carrer de Gran de Gràcia, 198 
 1.927 ____ MERCERIA LAS NOVEDADES  
  ________ Travessera de Gràcia, 321 
 1.927 ____ BODEGA EL TANO 
  ________ Carrer de Joan Blanques, 17 
 1.928 ____ BAR PARERA 
  ________ Carrer de Puigmartí, 20 
 1.928 ____ MARBRES DEL TELL 
  ________ Carrer de Sant Cristòfol, 9 
  
 1.929 ____ ANTIGA FARMÀCIA PONS 
  ________ Travessera de Gràcia, 235 
 1.929 ____ CASTELLÀ VIDRES 
  ________  Carrer de Ros d’Olano, 7 
 1.929 ____ BACALLERIA ROS 
  ________ Travessera de Gràcia, 188 
 1.930 ____ XARCUTERIA ELS ARTESANS  
  ________ Carrer de Puigmartí, 44 
 1.935 ____ RESTAURANT PIRINEUS 
  ________ Carrer de Bailèn,  244 
 1.934 ____ FARMÀCIA Dr. TORRENTS  
  ________ Carrer Gran de Gràcia, 16 
 1.939 ____ BAR BODEGA ABUELO 
  ________ Carrer de la Providència, 44 
 1.939 ____ FORN BOLDÚ 
  ________ Passeig  de la Mare de Déu del Coll, 146 
 1.940  ___ PERFUMERIA ROSELLÓ 
  ________ Travessera de Gràcia,  207 
 1.940 ____ LLANES MONTE ROSA  
  ________ Travessera de Gràcia , 273 
 1.940 ____ BODEGA LO PINYOL 
  ________ Carrer del Torrent de l’Olla, 7 
 + 75 anys _ BODEGA QUIMET 
  ________  Carrer de Vic, 23 
 + de 100 _ PASTISSERIA VERDI 
  ________ Carrer de Verdi, 54 
